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Resumo: A doença periodontal (DP) é uma condição clínica inflamatória causada por 
infecções bacterianas nas estruturas de suporte do dente, o que gera a destruição do 
osso alveolar, e pode levar a perda do elemento dental. A presença de microrganismos 
resistentes a antimicrobianos constituem um grande obstáculo para a manutenção da 
saúde periodontal e sistêmica. Realizou-se investigação bioquímica e molecular de 
patógenos bacterianos de pacientes com patologias bucais, avaliando-se o perfil de 
susceptibilidade a antimicrobianos. Swabs bucais foram coletados de pacientes com: 
saúde periodontal (n=3, grupo controle), periodontite leve (n=3), periodontite moderada 
(n=6) periodontite severa (n=6). Os microrganismos isolados foram submetidos a provas 
bioquímicas e moleculares e tiveram seu perfil de susceptibilidade a antimicrobianos 
testado pelo método de Kirby-Bauer. Entre os isolados bacterianos Staphylococcus sp. foi 
prevalente nas amostras com periodontite, não sendo isolados de pacientes com saúde 
periodontal. Outros microrganismos frequentes foram Citrobacter freundii, Klebsiella 
azaenae, Streptococcus sp. e Pseudomonas sp..  Linhagens de  Streptococcus sp. e 
Enterococcus avium apresentaram multirresistência, o que constitui um fator de risco 
para a saúde humana. Portanto, o tratamento com certos antibióticos  não  cessa a 
infecção, por isso medidas profiláticas são a melhor opção.  
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